








































vloed + 5.00 N.K.D.
eb 0.00 N.K.D.
- Verval: 4,50 m maximaal in
beide richtingen.





































+ 11,00 N.K.D. (veiligheidspeil
ten overstaan van overstromin-
gen).
Sas en Bovenhoofd +.00 N.K.D.
Schuiven voor omloopriolen : ~ 0hydraulisch bediend. I
Roldeuren.
type kruiwagen (2 effektieve en
2 reserve).
Hoeveelheden:






















Bodem gebaggerd tot (- 14.50)





- beton: 365.460 m'
- wapeningsstaal: 13.630.700 kg
- betonpalen: ca. 3.600
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